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BERNARD, Charles André, Traité de théologie 
spirituelle. Un volume broché (23.5 X 14.5 cm) 
de 492 pages. Coll. «Théologies». Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1986. 
BOFF, Leonardo, François d'Assise. Force et 
tendresse. Une lecture à partir des pauvres. 
Traduit du portugais par Raymond PARATTE 
et Ede Maria VALANDRO, SOUS la coodination 
de Jean-François GODET. Un volume broché 
(23.5 X 14.5 cm) de 217 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1986. 
BONNETTE, Lucie, Le fondement religieux de la 
pensée de Jung. Un volume broché (23 X 
15 cm) de 111 pages. Montréal, Éditions Fides, 
1986. 
D'AVIAU de TERNAY, Henri, Traces bibliques dans 
la loi morale chez Kant. Préface de François 
MARTY. Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) 
de 296 pages. Coll. « Bibliothèque des Archives 
de Philosophie» — Nouvelle série, 46. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1986. 
DESCY, Serge, Introduction à l'histoire et l'ecclé-
siologie de l'Église melkite. Histoire de l'Église 
en Orient (Études et Matériaux) II Antioche. 
Un volume broché (24 X 16 cm) de 126 pages. 
Beyrouth-Jounieh (Liban) Éditions Saint Paul, 
1986. 
DUBARLE, Dominique, Dieu avec l'être. De Par-
ménide à Saint Thomas. Essai d'ontologie 
théologale. Présentation de Jean GREISCH. 
Coll. « Philosophie», 11. Paris, Éditions Beau­
chesne, 1986. 
EN COLLABORATION, Celui qui est. Interprétation 
juives et chrétiennes d'Exode 3-14. Édité par 
Alain de LIBERA et Emilie ZUM BRUNN. Un 
volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 316 pages. 
Coll. «Patrimoines». Paris, Les Éditions de 
Cerf, 1986. 
EN COLLABORATION, Essays in Phenomenological 
Theology. Edited by Steven W. LAYCOCK and 
James G. HART. Un volume relié (23.5 X 
15.5 cm) de 219 pages. Albany, State Univer­
sity of New York Press, 1986. 
EN COLLABORATION, Face to Face with Levinas. 
Edited by Richard A. COHEN. Un volume relié 
(23.5 X 15.5 cm) de 264 pages. Albany, State 
University of New York Press, 1986. 
FICHTE, J.-G., Fondement du droit naturel selon 
les principes de la doctrine de la science. Pré­
sentation, traduction et notes par Alain 
RENAUT. Un volume broché (21.5 X 15 cm) de 
418 pages. Coll. «Épiméthée». Paris, P.U.F., 
1984. 
FORMENT, Eulado, El problema de Dios en la 
metafisica. Un volume broché (20.5 X 13.5 cm) 
de 402 pages. Barcelona, Promociones Publi-
cacione Universitarias, 1986. 
GABORI AU, Florent, Philosophie issue des sciences. 
Un volume broché (21 X 14 cm) de 215 pages. 
Coll. « Réfléchir». Paris, F AC, 1986. 
GERMAIN, Michel, L'intelligence artificieuse. Un 
volume broché (23 X 15 cm) de 252 pages. 
Coll. «Positions philosophiques». Montréal, 
Éditions de l'Hexagone, 1986. 
GISEL, Pierre, Croyance incarnée. Tradition — 
Écriture — Canon — Dogme. Un volume 
broché (20.5 X 14.5 cm) de 164 pages. Coll. 
« Lieux théologiques», 9. Paris, Labor et Fides, 
1986. 
HELLENKEMPER, Gisela, La création du monde. 
Les mosaïques de Saint-Marc à Venise. Traduit 
de l'allemand et adapté par François BOESPFLUG. 
Planches en couleurs de Helmuth NILS LOOSE. 
Un volume relié (24.5 X 22 cm) de 51 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1986. 
HERACLITE: Fragments. Texte établi, traduit, 
commenté par Marcel CONCHE. Un volume 
broché (21.5 X 15 cm) de 496 pages. Coll. 
« Épiméthée». Paris, P.U.F., 1986. 
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JAMES, Marie-France, Les précurseurs de l'Ère du 
Verseau. (Jalons du renouveau de l'ésotéro-
occultisme de 1850 à 1960). Un volume broché 
(18.5 X 12.5 cm) de 191 pages. Coll. « Notre 
Temps» , 29. Montréal, Éditions Paulines/ 
Paris, Médiaspaul, 1985. 
LAFONT, Ghislain, Dieu, le temps de l'être. Un 
volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 373 pages. 
Coll. «Cogitatio Fidei», 139. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1986. 
LAMBRECHT, Jan, « Eh bien ! Moi je vous dis». Le 
discours-programme de Jésus (Mt 5-7 ; Le 6, 
20-49). Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 
265 pages. Coll. « Lectio Divina», 125. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1986. 
LATOURELLE, René, Miracles de Jésus et théologie 
du miracle. Un volume broché (24 X 15 cm) de 
393 pages. Coll. « Recherches» Nouvelle série 
— 8. Montréal, Les Éditions Bellarmin/Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1986. 
LÉVEILLÉ, Maurice, Mythes du monde moderne. 
Un volume broché (23 X 15 cm) de 131 pages. 
Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1986. 
MENVIELLE, Louis, Marie, Mère de Vie. Approche 
du mystère mariai à partir dTrénée de Lyon. 
Préface de Christoph SCHÔNBORN, o.p. Un 
volume broché (21 X 15 cm) de 148 pages. 
Coll. « Centre Notre-Dame de Vie — Théo­
logie I ». Venasque, Éditions du Carmel, 1986. 
PAGE, Jean-Guy, Regarde et tends l'oreille. 
Semences d'espérance et de dignité chrétiennes. 
Un volume broché (23 X 15 cm) de 219 pages. 
Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1986. 
PAQUÉ, Ruprecht, Le statut parisien des nomina-
listes. Recherches sur la formation du concept 
de réalité de la science moderne de la nature. 
Traduit de l'allemand par Emmanuel MARTI-
NEAU. Un volume broché (21.5 X 15 cm) de 
413 pages. Paris, P.U.F., 1985. 
PEPERZAK, Adriaan T., System and History in 
Philosophy. On the Unity of Thought and 
Time, Text and Explanation, Solitude and 
Dialogue, Rhetoric and Truth in the Practice 
of Philosophy and its History. Un volume 
relié (23.5 X 15.5 cm) de 172 pages. Albany, 
State University of New York Press, 1986. 
PIWOWARCZYK, Bogdan, Lire Kolakowski. La 
question de l'homme, de la religion et de 
l'Église. Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) 
de 166 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1986. 
RABUT, Olivier, Peut-on moderniser le christia-
nisme ? Un volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 
112 pages. Coll. « Apologique». Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1986. 
ROCKMORE, Tom, Hegel's Circular Epistemology. 
Un volume relié (24 X 16 cm) de 202 pages. 
Bloomington, Indiana University Press, 1986. 
SAINT BERNARD., De la considération. Traduction 
de Pierre DALLOZ, suivie d'un essai sur l'archi­
tecture de S. Bernard. Un volume broché 
(19 X 12.5 cm) de 191 pages. Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1986. 
SPANGLER, Mary Michael, o.p. An Aristotelian 
Approach. Appendix One by Pierre CONWAY, 
o.p. Un volume broché (27 X 21 cm) de 
261 pages. Lanhan, University Press of America, 
1986. 
THEAU, Jean, Le crépuscule de l'homme. Un 
volume broché (23 X 15 cm) de 161 pages. 
Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1986. 
VAGANAY, Léon, Initiation à la critique textuelle 
du Nouveau-Testament. 2e édition, entièrement 
revue et actualisée par Christian-Bernard 
AMPHOUX. Un volume broché (18.5 X 13.5 cm) 
de 300 pages. Coll. « Études annexes de la 
Bible de Jérusalem». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1986. 
Études pastorales: Pratiques et communautés. 
Direction : Roland CHAGNON et Marcel VIAU. 
Travaux présentés lors du deuxième colloque 
du Groupe de recherches en études pastorales 
à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, juin 1984. 
Un volume broché (23 X 15 cm) de 288 pages. 
Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1986. 
Urgence de la philosophie. Actes du colloque du 
cinquantenaire de la Faculté de philosophie 
de l'Université Laval, 1985, sous la direction 
de Thomas D E KONINCK et Lucien MORIN. Un 
volume broché (24.5 X 17 cm) de 648 pages. 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1986. 
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